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vABSTRACT
In the recent times, as the concern of continues and huge energy demand 
worldwide anticipated for future will be unrealistic if only governed by the central 
generation to transfer the huge power over the long distance. Parallel reason due to 
the increasing of interest on the alternative energy such as solar, wind, hydro, 
biomass, geothermal, tidal, wave and etc., the number of studies on integration of 
distributed resources to the grid has rapidly increased. Distributed Generation (DG) 
was known as generation which comprise of distributed resources and also local 
supply that close to the consumer or distribution network has the capability on 
aforementioned scenario. Further with the fluctuate costs of fuel and rigorous 
environmental regulations are the reasons for the construction of large power stations 
to meet rising energy demands economically unattainable. The penetration of DG 
presents a new set of conditions to distribution networks. One of the advantages of it 
is the ability to provide voltage support for better system stability. In other word it is 
like the reactive compensation system. However during DG installation, it may 
encounter other technical problem. One of the problems is improper placement of 
DG may actually increase the network losses and impact the voltage profile of the 
system. The DG problem can be solved by applying Loading Margin and Analytical 
approaches based on Newton-Raphson power flow to optimize the placement and 
size of DG and to enhance the voltage stability margin of power system to mitigate 
the risk of voltage collapse. There are three test system from IEEE 6-bus, IEEE 14- 
bus and IEEE 30-bus for the verification on the effectiveness of the methods applied. 
This project report concludes with appropriately locate and size of DG is the great 
options for voltage stability enhancement and system reactive power compensation.
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ABSTRAK
Sejak kebelakangan ini, kebimbangan berterusan dan permintaan tenaga yang 
besar di seluruh dunia dijangka untuk masa depan akan menjadi tidak realistik jika 
hanya dikawal oleh generasi pusat untuk memindahkan kuasa besar dari suatu jarak 
yang panjang. Penjanaan teragih yang dikenali sebagai generasi yang terdiri daripada 
sumber yang diagihkan dan juga bekalan tempatan yang hampir kepada rangkaian 
pengguna atau pengedaran mempunyai keupayaan untuk senario yang dinyatakan di 
atas . Lanjutan mengenai kos bahan api yang tidak menentu dan peraturan alam 
sekitar yang ketat juga merupakan satu faktor utama bahawa teknologi penjanaan 
teragih diperlukan atas sebab penjanaan kuasa pusat tidak boleh dicapai dari segi 
ekonomi . Penyambungan penjanaan teragih membawa ciri baru kepada sistem 
rangkaian pengedaran dan juga memberi kelebihan kepada sistem di mana ia di 
pasang. Salah satu kelebihan ia adalah keupayaan untuk menyediakan sokongan 
voltan untuk kestabilan sistem yang lebih baik . Dengan kata lain ia adalah seperti 
sistem pampasan yang reaktif . Walau bagaimanapun semasa pemasangan penjanaan 
teragih ini, ia mungkin akan menghadapi masalah teknikal yang lain. Masalah yang 
paling kritikal dialami adalah lokasi yang tidak sesuai untuk penjanaan teragih 
sebenarnya boleh meningkatkan kerugian rangkaian dan kemudiannya merosot corak 
voltan sistem kuasa. Dalam projek ini , masalah penjanaan teragih boleh diselesaikan 
dengan menggunakan muatan margin dan Analisis pendekatan untuk 
mengoptimumkan lokasi dan penentuan saiz untuk penjanaan teragih dan secara 
tidak langsung menaikkan margin kestabilan sistem kuasa untuk mengurangkan 
risiko kejatuhan voltan . Terdapat tiga model sytem uji yang terdiri dari IEEE 6- bas , 
14-bas dan 30-bas untuk pengesahan pada keberkesanan kaedah yang digunakan . 
Hasil prestasi kedua-dua kaedah simulasi menggunakan perisian Power World telah 
membuktikan dengan lokasi dan penentuan saiz penjanaan teragih yang tepat 
mejadikan ia pilihan yang hebat untuk meningkatkan kestabilan voltan dan sistem 
pampasan kuasa reaktif.
